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1 L’article  de  Thérèse  Delpech  argumente  que  l’inquiétude  suscitée  par  l’élection  du
Président Aḥmadīnežād en Iran pourrait bien remettre en cause toute possibilité d’une
issue positive aux négociations menées avec l’Union Européenne. Il semble de plus qu’il y
ait  aujourd’hui une course contre la montre pour prendre les décisions adéquates au
comportement iranien à l’égard du nucléaire.
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